








1987 年～ 1989 年　群馬県立高崎工業高校
1989 年～ 1993 年　日本体育大学
1993 年～ 1996 年　日本体育大学大学院
1996 年～ 2000 年　（有）相原：体操クラブ＋スポーツ店
2000 年～ 2003 年　日本体育大学　コーチ学研究室　助手
2003 年～ 2010 年　九州女子短期大学　専任講師




1990 年　北京アジア大会　団体 2 位
1991 年　シェフィールドユニバーシヤード　団体 2 位
	　　　　インディアナポリス世界選手権　個人跳馬 3 位











































での朝食～講義～ 12：10 ～昼練習～講義～ 16：
30 ～午後練習 21：00 まで～夕食後に合宿所での
電話当番や風呂当番が 22：30 まで．各部屋に戻
り“週番”と言われる 3 年生の部屋掃除 Check．
その後，各部屋の上級生 3 名（4 年・3 年・2 年
生＋自分の 4 人部屋）の対応．そして睡眠後，同
じルーティーンが始まる．
1 日の流れで 1 年生は 2 人組となり当番がある．


































































































































宿は 7：30 ～トレーニング～朝食～ 10：00 ～
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の競技が始まるとチーム戦なのに各国 6 人を 3 班
に分けて 2 名が朝 1 班，2 名が 2 班目，2 名が最
終班という面白いシステムでオリンピックがス
































































































日が 10 月 10 日だったので「お前は“体育の日”
生まれだから大丈夫！」と毎日，事あるごとに言
い聞かせた．すると“オリンピックに行けるのか
なあ？”から“行けるかもしれない”に変わり“行
くんだ”から“絶対に行く”と本気に思うように
なれた．とオリンピック終了後に語っていた．
現在は自分の体操競技の出発点でもある“アイ
ハラ体操クラブ”でジュニア指導をしながら東京
福祉大学の短期大学部こども学科で特任講師をさ
せていただいている．今後の目標は 2028 年に開
催が決まった「ぐんま国体」に向けた 10 年強化
プロジェクトの一員として優勝に向けた強化が始
まったばかりなので計画～実施～反省までを責任
をもって行うことである．
5．後輩に一言
　“青は藍より出でて藍より青し”である．ま
た“好事魔多し”なので調子のいいときは気をつ
けろ！ということと「1 度の人生，将来を見越し
た行動や検索をしよう」ということを最後にまと
めとしたいと思う．
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